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ا داسفلاو ةيموقلا تاباسح  : راثلآاو تاجاعلما ضعب  
 




 لؼت كشػً ،ّاؼُا عايوُاً حٌٌٓحا ،حنْؼٓ حْغعؤٓ جذؼٌت ويتس خلاًازً ٌّيلدا سْؼ ٖٓ ُداقرهلاا داغلُا عٌمٌٓ حهسٌُا هزى ًٍانرذ
ْغعؤٓ جشىاظ ٌى داغلُا ازى ٕؤ َِػ ذًْإرُاً ،ًٍانرُا ازى َِػ خاظلؽرُا          خاـغعؤًٓ ْْـوُا ّاـظنت اـعاعؤ وثذشذً ،جذؼاً حغعؤبم اييتس ٍذؼرذ ح
ٌٕٗاوُا كشك  . ُداقرهلاا داغلُا شّذورُ حٓذخرغدا خاْعيندا لؼت ىإ يُر ذؼت مشيرذ ْش  .            حــُاثدا شّذـوذ بٌِـعؤ ،لاًؤ ،خاْعيـندا هزى ٖٔنرذً
  ظساخا جساـعرُا خاءاقؼإ   ،خاسداقُا ْْه َِْوذً، خادساٌُا ْْه         ج ش ك ٌ ـ ر د ا   خ ا ـ ٓ ٌ ِ ؼ د ا   خ ا ر   ٍ ً ذ ـ ُ ا   ٖ ـ ٓ   د ذ ـ ػ   َ ـ ِ ػ   ن ْ ث ي ر ُ ا ـ ت ً   ، ح ـ ْ  .         ، اـْٗاش ،ٖٔـنرذ اـًٔ
ٓاؼٓ ىإ مسالُا ٍضؼّ ٕؤ َِػ ، خاوكذرُا هزى ّاذخرعا ياجمؤً ،ينؼٓ ذِثُ ،حْثنظلأا حّذونُا خاوكذرُا ياجمؤ ينت آ حٗساودا بٌِعؤ    ،حْػشـؽ يرؿ خلا
            ِؼدا خار ًٍذـُا ٖـٓ دذـػ َـِػ اـنّؤ نْثيرُاـتً     جشكٌـردا خاـٌٓ  .             ش ـ ؽ ؤ د ا   ح ـ ٔ ْ ه   خ د ا ص   ا ـ د ا ً   س ـ ْ ؼ   ،   ّ ش ـ ن ُ ا   د ا ـ غ ل ُ ا   ش ّ ذ ـ و ذ   ب ٌ ِ ـ ع ؤ   ،   ا ـ ص ُ ا ش   ، ى إ   ح ك ا ـ م لإ ا ت
             ِ ؼ د ا   خ ا ر   ٍ ً ذ ـ ُ ا   َ ـ ِ ػ   خ ا ـ و ْ ث ي ر ُ ا   ٖ ـ ٓ   د ذ ـ ػ   ى إ   ، ا ـ ن ّ ؤ   ، ج س ا ـ ؽ لإ ا   غ ـ ٓ   ، د ا ـ غ ل ُ ا   ج ش ى ا ـ ظ   د ٌ ـ ظ ً   َ ـ ِ ػ   ش ـ ٓ لأ ا   ّ ٍ د   ا ٔ ِ ً   ش ل ق ُ ا   ٖ ػ   د ا غ ل ُ ا   ا ز ذ   ب ٌ غ لمح ا    خاـٌٓ
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This  working  paper  aims  at  focusing  upon  the  economic  corruption  concept,  and  the 
misunderstanding associated with limiting the concept with public sector and government. The paper 
underlies the fact that economic corruption is an institutional phenomenon rather than property-based 
concept. A number of methodologies are mentioned to asses the concept. First, the overvaluation and 
undervaluation of import and  export values. Second, the financial gap between the foreign financial 
resources and uses. Third,  the tax corruption.  Upon data availability, the  paper applies the  three 
methodologies to Arab countries. Finally, the paper ends with the concluding remarks.    2  
.1   داغلُا  0 ِلّشؼذ َخذٓ  
 
               ٌـى ،ُداـقرهلاا ٍاـ ا   ،اـياؤ ٖـٓ َّـؼُ باثعؤ جذؼُ يُرً ُ اصّذؼ ذّاضرٓ ّأرىات َظح داغلُا جشىاظ خؤذت
ّذحا حًُاز               ذـؼ َـِػ ياـدا ل اـلُاً ضـعؼُا خار ٕاذِثُا   حُءاغداً حْكالؾُا ُؤذثٓ ضّضؼذً حُْادا دساٌدا   سذذا ٖٓ
ءاٌع   .        شّذـورت حٌُٔـؾدا ،حـْتشؼُا ٕاذِثُا ةِؿؤ ٕإت انِٔػ آ ارإً "     حـْداؼُا حْكالـؾُا  "    ّاـؼُ 2010   ( 19     ذـِت  )      ْهشـت غـرٔرذ
 ٖػ َوّ داغلُِ ِعاْه (5)   ( حْٔه غًاترذ      ينـت آ ْهشُا 10 – 0            د ا ـ غ ل ُ ا   ج ش ى ا ـ ظ   َ ـ و ذ   ا ـ ٔ ِ ً   ْ ه ش ـ ُ ا   ح ـ ٔ ْ ه   غ ـ ل ذ ش ذ   ا ـ ٔ ِ ً   س ـ ْ ؼ )  ،
 ًاؽِٓ  اشٓؤ جشىاظُا هزى حجاؼٓ حٔيٓ ػثقذ (    ـــُا حْٔه مٌلّ ْهشت ووك حْتشػ ٕاذِت زلاش غرٔرذ (5)          ،خاساـٓلإاً ،شـيه ِـى
ٕأُػً )   (Transparency International, 2010)  .  
 
ً     حـعاسذُ ّاـٔرىلاا نِيٗا ذوُ               ّ ا ـ ٔ ر ى لا ا   ٍ لا ـ خ   ٖ ـ ٓ   ِ ـ ِ ٌ ُ ا   ُ د ا ـ ق ر ه لا ا   ء ا د لأ ا   َ ـ ِ ػ   ه س ا ـ ش آ ً   د ا ـ غ ل ُ ا   ش ّ ذ ـ و ذ ً   َ ـ ْ ِ ح ً
 غّشُا ٖػ سؽثُا عٌمٌبم ( حفاخ ةعآٌ نْوؽرُ حٓاؼُا ةفاندا ٖٓ جدالرعلاا   .)        ذـّذؼُا هاـالاا ازـى   ْىاع ذهً
 ْينٓ ينّداقرهلاا ٖٓ (Krueger, 1974)    ً (Bhagwati, 1982) ًٕشخآً ،   . ا َز ضًّشذ ذهً    ينّداـقرهلاا ءلاؤى ّأرى
ٌٔنُات ونػ  اشّثؼٓ ُداقرهلاا ءادلأا َِػ غّشُا ٖػ سؽثُا يرشإذ َِػ   .      داـغلُا باثـعؤ حعاسذُ  اوؼلا ّأرىلاا سٌّيذ ذوًُ
ُداقرهلاا ءادلأا َِػ وذايرشإذً   .       ايـنٓ شًزـٗ ،باثـعلأا هزى ٖٓ ذّذؼُا ذّذح تم ذهً  0            شّكٌـّ ذـه ُزـُا ٌِٓـٌحا ْػذـُا
  شُِ  اسذـقٓ    غـّ (Clements et. al, 1995)          غ ـ ّ ش ِ ُ     ا ش ـ خ آ     ا س ذ ـ ق ٓ   ا ـ ى س ا ث ر ػ ا ت   س ا ؼ ـ ع لأ ا   َ ـ ِ ػ   ح ـ ت ا ه ش ُ ا   ً ؤ   ، (World Bank, 
1983)          ضـْلحً ،حـٓاؼُا ىٌـنثُا ءاسذـٓ حثؿس ةغؼ دسأٌُِ خاقْقخ ٖٓ ابه وثذشّ ذه آً ،فشقُا ساؼعؤ دذؼذ ًؤ ،
ؼْعؾذ شصًلأا فشقُا ساؼعؤ َِػ ٌٍقؽُِ ًُاؽشُا غكد َِػ ّٖدسٌرغدا   ا (Levine and Renelt, 1992)  كالخاً ،
   حـّشظلأا جٌعلُا لٌّؼرُ داغلُا ٖٓ ذّضد ضكاحا يركٌذً ،ؿاخا عايوُا سٌظإت حٗساوٓ ّاؼُا عايوُا   سٌظلأا (Kraay and 
(Rijckeghem, 1995  جٌخشُا حُءاغدا ْظٗ خار حْنـُا حْؼْثيُا دساٌدا ٕاذِثت حيثذشدا حْؼّشُا حؼْثيُاً ، (Sachs and 
Warner, 1997) داغلُا باثعؤ ٖٓ اىيرؿً ،   .    ساـؾدا خاااغدا خايرشإذ ّأرىا َز ٕؤ لاإ َٓاٌؼُا هزى حْاؤ ْؿسً
داغلُا حهلاػ َِػ  اعاعؤ ضًّشذ ذه ،يرصٌُا اىيرؿً ،هلاػؤ ايُْإ ،             ُداـقرهلاا ٌـٔنُا َـِػ ،حـلِرخدا ابهاثـعإت   .      ينـؼ  
يرشإذ خاُْأت  اٌُا ّأرىلاا ْرّ حٌْٓوُا خاتاغحا خايرـرٓ َِػ داغلُا    .    ًؤ ،ياـجملإا ِِلمحا طذانُا ْْه َِػ ءاٌع يُرً
وذاٌٌٗٓ   . ّأرىلاا ِػذرغّ ُزُا شٓلأا ٌىً  .  
   3  
1.1   ؟حْغعؤٓ ّؤ حٓاػ جشىاظ داغلُا َى  
 
   داغلُا ٌّيلٓ ّاذخرعا وثذشّ آ ًجداػ ُاً حٌٌٓحا   ينلظٌدات       وـوك ّاـؼُا عاـيو  .     شوذ ساـؽؤ ذـوك        ّاـؼُ داـغلُا شـّ
2010   (Transparency International, 2010)        ينـت اـًٓ ،ّاؼُا عايوُا   جشؾرندا ًُاؽشُا ٌى داغلُات َنؼدا ٕؤ ىإ
   ينْــعاْغُا 178    ذــِت (Transparency  International,  2010)   .  يرــؾّ اــًٔ (Aidt,  2003)    داــغلُا وــتس ىإ
كانٓ ًؤ كاشؿؤ نْوؽرُ ّاؼُا قظٌدا حيِغت حثؼُِا ذػاٌه غٓ لهانرّ ُزُا ٌَؾُاتً حفاخ غ   . ً  يرؾّ (Shleifer and 
Vishny, 1993 )              ح ـ ف ا خ   غ ك ا ـ ن ٓ   ن ـ ْ و ؽ ر ُ   ح ـ ْ ٓ ٌ ٌ ؼ   خ ا ـ ٌ ِ ر ٔ د   ح ـ ٓ ٌ ٌ ح ا   ِ ل ظ ٌ ـ ٓ   غ ـ ْ ت   ح ـ ُ ا ؼ   ح ـ ؼ ّ   د ا ـ غ ل ُ ا   ٕ ؤ   ى إ   .    يُزـًً
 ذورؼّ (Kaufmaan, 1997)   حفاخ غكاند ّاؼُا ةرٌدا ّاذخرعا جءاعإ ٖػ جساثػ ٌى داغلُا ٕؤ   .  
 
   لاإ            ايــنٓ باثــعؤ جذــؼُ ٌٍــثوٓ يرــؿ شــٓؤ ٌــى داــغلُا قــّشؼذ ذــنػ ّاــؼُا قــظٌداً عاــيوُا ذــم ضــّْؽرُا ازــى ٕؤ
(Hodgson and Jiang, 2007)  0      ينـت اـٓ جشىاظُا هزى خداع ٕإً َرؼ ووك حٌِْدا ؤنت وثذشذ لا داغلُا جشىاظ ٕؤ
غلُِ بسالمحا ِغعؤدا ساىلإا قؼم ًؤ باْؿ حُاؼ   ينٌْٓٔؼُا ينلظٌدا دا   .  شًزٗ ٕؤ ِلًٌّ " ًٕشٗا "
( 1 )    ٍا ا ازى  
       ين ـ ٔ ّ ٌ لمح ا ً   ين ث ـ ػ لا ُ ا   ل ـ ؼ ت   ج ٌ ـ ؽ س ً   ح ـ م ا ّ ش ُ ا   ٍ ا ـ ر       د ا ـ غ ل ُ ا   ج ش ى ا ظ   س ا ؾ ر ٗ ا   ى إ   ح ك ا م لإ ا ت   ، ؿ ا خ ا   ع ا ي و ُ ا       د ا غ ل ِ ُ   ٍ ا ص ٔ ً   .
 خسذفؤ ؿاخا ٍأػلأا  اػ   داغلُا جشىاظ ساؾرٗا َؼلتً "         حـْٔنرُاً ُداـقرهلاا ًٕاـؼرُا حـٔظنٓ "
( 2 )      ّاـػ 1997       اـٌٗٗاه
 جشظاندا حششجا ٕإؽ اذإؽ حششجا هزى َٓاؼذً ،حٔظندا ًٍد ضساخ ٖٓ ّٖشخٓ حٔظندا ًٍد ٍأػؤ ٍاظس جٌؽس وْك ّّشر
حٔظندا ًٍد   ٍأػلأا َظس ذِت َخاد     .            د ا ـ غ ل ُ ا   ـ ـ س   ٕ ٌ ٗ ا ـ ه   غ ـ ْ ه ٌ ر ت   ػ ٌ ـ ت   ض س ٌ ـ ظ   ن ت ا ـ غ ُ ا   ِ ـ ٌ ّ ش ٓ لأ ا   ظ ْ   ش ـ ُ ا   ّ ا ه   ا ٔ ً
حااغدا خاًشؾُات
( 3 )    ّاػ 2002  ،             ّ ا ـ ؼ ُ ا   ع ا ـ ي و ُ ا ت   ح ـ ي ث ذ ش ٓ   ج ش ى ا ـ ظ   د ـ غ ْ ُ   د ا ـ غ ل ُ ا   ج ش ى ا ـ ظ   ٕ ؤ   َ ـ ِ ػ   ٖ ى ّ بر ـ ّ   ُ ز ـ ُ ا   ش ٓ لأ ا   ٌ ى ً
ووك   .  عايوُا ىإ اىصاؼّإ حٌُيغُا ٖٓ ظُْ ،داغك ٖٓ ابه وثذشّ آً ،حٓاؼُاً ،حفاخا خاػايوُا ينت آ حهلاؼُا ٕؤ ، اْٗاش
 حًُذُا يِرد ٕإً حًترؾدا خاػًشؾدا حُاؼ   ؿاخا ًؤ ّاؼُا (%51)   ٖٓ   ً ،عًشؾٓ   ْيعلأا (%49)   ؿاخا عايوُِ   .
           حثـغنت داـغك ىاـنى ٕإـت ٌٍـوُا ،ُسادلإاً يادا داغلُا حُاؼ جداْع حُاؼ   ،ٌٍوُا ٌٖش َيك (%51) ؟  .      ٕؤ ٖـٌش ، اـصُاش
                 ، ذ ـ ّ ذ ح ا   ي ٌ ـ غ ُ ا ً   ، ذ ـ ّ بر ُ ا   خ ا ٓ ذ ـ خ   ة ـ ِ ؿ ؤ       ٍ ا ـ ح ا   ٌ ـ ى   ا ـ ٔ ً   ، ح ـ ٓ ا ػ   ح ـ ْ ٌ ِ ٓ   خ ا ر   ، ين ـ ؼ ٓ   ذ ـ ِ ت       ، خ ا ـ غ ع ؤ د ا   ل ـ ؼ ت   ٕ ٌ ـ ٌ ذ
خاــؼٓاجاً    .   ٍشــخؤ ٕاذــِت   حــفاخ حــٌِْٓ خار خاــغعؤدا هزــى ظــلٗ ٌٕــٌذ ينــؼ     .  جٌــؽشُا حــشداؼ ٕئــك وــِْػً
 ًلاصٓ حْغٗشك حؼٓاظ   قظٌد ( حٓاؼُا حٌِْدا جداْع ساثرػا َِػ  )      ارإ يُزـً ظْـُ وٗؤ لاإ ،اغٗشك   داغك جشىاظ ظٌؼّ
حفاخ خاؼٓاجا حٌِْٓ سْؼ شخآ ذِت   زذؼ   . ك ساثرػا ٌى شيخلأاً          حـٗساوٓ  اساـؾرٗا شـصًؤ داـغك شىاٌظت غرٔرذ اغٗش
ذِثُا ازى   ّاؼُا عايوُا حااغٓ عالذسا ةثغت ٕاذِثُا حْوثت   .  ٕؤً حْهلاخلأا ْْوُا قؼنت  اعاعؤ داغلُا وثذشّ ، اؼتاس
          ٍشـخلأا ْْـوُا سداـقبمً حـْتترُا طىاـنبم َت حٌِْدا ؤنت وثذشذ لا ْْوُا هزى   .     ُاً ِـهلاخلأا ساذـحلاا ٕؤً      فشـؼّ لا ِـْٔو
ّاؼُاً ؿاخا ينت آ دًذحا  .    4  
 
           ْ ْ ـ ع ؽ ر ت   ،   ا ـ و ؼ لا   ، ج ٌ ػ ذ ـ ِ ُ   د ا ـ و ر ػ لا ا   ا ز ـ ى   ّ ا ذ خ ر ـ ع ا   ٌ ـ ى   ح ٓ ٌ ٌ ح ا ً   ّ ا ؼ ُ ا   ه ا ؾ ن ُ ا   َ ِ ػ   د ا غ ل ُ ا   ش ق ه       ج س ٌ ي خ ا   ٕ إ
حٌٌٓحا
( 4 )  َتٌٗ جض ابج ّٖض الُا ذؼؤ ساؽؤ أً ،داغلُا َِػ ءانوُا ًؤ ّذؽُِ يُرً ، G. Becker  0    حـًُذُا حْلقذ ٍاؼ  
فٌغك   داغلُا ِّلقٗ
( 5 )   (      وـُْإ ساؾُٓ Begovic, 2005   .)          ح ـ ق خ ق خ ا   ٕ ؤ   ٌ ـ ى   ، ح ـ ػ ا ن و ُ ا   ه ز ـ ى   ج ء ا ش ـ و ُ   ش ـ خ لأ ا   و ـ ظ ٌ ُ ا   ٕ إ
داغلُا ٖٓ ـِخرُِ َحا ِى   .  يرؾّ أً (Hopkin, 2002)          ىإ ،داـغلُاً ،مٌـغُاً ،حـًُذُا ينـت آ حهلاؼُِ وؽغٓ   ،
داغلُا َِػ ءانوُا ٍار   غلافلإُ ينىااا ىانى ٕؤ  0 لأا  َِْوذ ِٗاصُاً ،داغلُِ ضكاحا َِْورُ حٌٌْٓحا جسادلإا غلافإ ًٍ
مٌغُا لحاقُ حّداقرهلاا جاْحا   حًُذُا سًد   . ؿاخا عايوُا   داغلُا سًد َٔيّ ينىاالاا لاًً  .  
 
               صبرـــّ ،داـــغلُا جشىاـــظُ َـــؽً مٌـــغُا خاـــُْآ ضـــّضؼرُ ّٖذـــّؤدا شـــظٗ حـــيظً ىإ حكاـــملإات ،شـــخآ ةـــٗاظ ٖـــًٓ
سذدا سًد                ٖ ـ ـ ٓ   د ا ـ ـ غ ل ُ ا   ح ـ ـ ت س ا ز ً   ح ـ ـ ْ ؼ ا ٗ   ٖ ـ ـ ٓ   ٕ ٌ ٗ ا ـ ـ و ُ ا ً   ح ـ ـ ُ ً ذ ُ ا   ين ـ ـ ت   ا ـ ـ ٓ   ح ـ ـ ه لا ؼ ِ ُ   ح ـ ـ ْ ُ آ   غ تر ـ ـ و ذ   ٕ ؤ   ٍ ً ا ـ ـ ح     ـ ـ ُ ا ً   ح ْ ـ ـ غ ع ؤ د ا   ح ـ ـ ع
ٍشــــخؤ حــــْؼاٗ   .    حْــــقخؽ جصاــــْؼ اــــذؤ َــــِػ اــــيُْإ شــــظنّ لا ٕؤ ةــــر حــــّدشلُا حــــٌِْدا ٕؤ حــــعسذدا هزــــى ٍشــــذً
        لا   ح ـ ـ ـ ٓ ص لا   ٕ ٌ ٗ ا ـ ـ ـ ه   ج ٌ ـ ـ ـ ه ً   ح ـ ـ ـ ْ ػ ا ٔ ر ظ ا   خ ا س ا ـ ـ ـ ث ر ػ ا   ا ـ ـ ـ ي و ك ا ش ّ   ح ـ ـ ـ ْ ٌ ِ د ا   ه ز ـ ـ ـ ى   ٕ ؤ   َ ـ ـ ـ ت   ، ة ـ ـ ـ غ ؽ ك     حـــٌِْدا هزـــى ّاترـــؼ   .  ظـــلًٗ
               ح ـ ـ ه لا ػ   ٖ ـ ـ ػ   ج س ا ـ ـ ث ػ   ٌ ـ ـ ى   َ ـ ـ ت   ة ـ ـ غ ؽ ك   د ا ش ـ ـ ك لأ ا   ين ـ ـ ت   ا ـ ـ ٓ   خ لا ػ ا ـ ـ ل ذ   ٖ ـ ـ ػ   ش ـ ـ ّ ث ؼ ّ   لا   ُ ز ـ ـ ُ ا   ، م ٌ ـ ـ غ ُ ا   ّ ٌ ـ ـ ي ل ٓ   َ ـ ـ ِ ػ   ن ـ ـ ث ي ن ّ   ء ِ ـ ـ ؾ ُ ا
       ح ْ ـ ـ غ ع ؤ د ا   ح ـ ـ ُ ً ذ ُ ا   ا ي ن ٔ ـ ـ م   ٖ ـ ـ ٓ   ح ـ ـ ْ ػ ا ٔ ر ظ ا   خ ا ـ ـ غ ع ؤ ٓ   ين ـ ـ ت   ا ـ ـ ٓ   .            ،حــٌْٗٗاوُا ذــػاٌوُا ٕؤ ٌــى حْــغعؤدا جشــظنُا   ْــيداً
     ٖـــٌش لا ٌٕٗاـــوُا كشـــلذ  ـــُا َـــًاْذاً            شـــٓلأا ّضِرـــغّ َـــت ،داشـــكلأا ينـــت اـــٓ خلاػاـــلرُا ٍلاـــخ ٖـــٓ سٌـــيرذً شـــيظذ ٕؤ
         ٍ ش ـ ـ خ ؤ   ح ـ ـ ّ ٌ ه   ح ـ ـ غ ع ؤ ٓ   ُ ؤ   ً ؤ   ، ح ـ ـ ُ ً ذ ُ ا   ٌ ـ ـ ى ً   ح ـ ـ ث ؼ ِ ُ ا   ذ ـ ـ ػ ا ٌ ه   ك ش ـ ـ ل ْ ُ   س ـ ـ ُ ا ش   ف ش ـ ـ ى   .        حْــغعؤدا خاــهلاؼُا ٕؤ يــُر َــنؼٓ
    وِرُا خاــــُْٓا حــــلٌُْذ ٖــــٓ حــــعْرنً إــــؾنذ ،ماٌــــعلأاً حــــٌِْدا مٌــــوؼ غــــٓ حــــهلاؼُا اــــيْك اــــبم ،حــــٔيدا حــــٌْٗٗاوُاً  حــــْ ا
حـــٌْٗٗاوُاً   .    ٍلاـــخ ٖـــٓ اـــذ شـــظنّ ٕؤ ةـــر ،ؿاـــخا عاـــيوُا ًؤ حـــًُذُا ًؤ مٌـــغُا ٌٖرـــًُ ،حـــنْؼٓ حـــغعؤٓ دٌـــظً ٕإ
           ح ـ ـ ـ ـ ْ و ت   ٖ ـ ـ ـ ـ ٓ   ّ ذ ـ ـ ـ ـ و د ا   ْ ػ ذ ـ ـ ـ ـ ُ ا   ٕ ً د   ٖ ـ ـ ـ ـ ٓ   ح ـ ـ ـ ـ غ ع ؤ ٓ   َ ـ ـ ـ ـ ٔ ؼ ذ   ٕ ؤ   ٖ ـ ـ ـ ـ ٌ ش   لا   س ـ ـ ـ ـ ْ ؼ   ، خ ا ـ ـ ـ ـ غ ع ؤ د ا   ح ـ ـ ـ ـ ْ و ت   غ ـ ـ ـ ـ ٓ   ح ـ ـ ـ ـ ُ د ا ث ر د ا   ح ـ ـ ـ ـ ه لا ؼ ُ ا
 خاـــغعؤدا (Chang,  2002)   .         ًد جسًشـــنت حـــفاخا حْـــغعؤدا جشـــظنُا هزـــى ٕإ        ،ِـــغعؤٓ ةـــػلاً ،حـــًُذُا س
   جشىاـــظ وـــٗؤ َـــِػ داـــغلُا قـــّشؼرُ ذـــنُات َـــٔؼذ ،مٌـــغُا داـــقرها   حـــفاخاً حـــٓاؼُا خاـــغعؤُِٔ َخاذـــردا سًذــُاً
    ّاـــؼُا قـــظٌداً حـــٓاؼُا حـــٌِْدات حـــيثذشٓ   .          حـــٓاؼُا خلااـــ ا َـــِػ ششؤـــذ حْـــغعؤٓ جشىاـــظ ٌـــى داـــغلُا ٕئـــك ،وـــِْػً
حفاخا خلاا ا َِػ ششؤذ آ سذوت  .  
 
  ًٗ  هزى ًٍاح ،حٌْٓوُا خاتاغحا َِػ اذاعاٌؼٗاً داغلُا جشىاظ ينت آ حهلاؼُات ّأرىلاا ٕاذوك ًؤ قؼنُ  اشظ
            ي ا ـ جم لإ ا   ِ ـ ِ لمح ا   ط ذ ا ـ ن ُ ا   خ ا ـ ٗ ٌ ٌ ٓ   ْ ـ ى لأ   خ ا ش ّ ذ ـ و ذ   ٖ ـ ٓ   ا ـ به   و ث ذ ش ـ ّ   ا ـ ٓ ً   ، خ ا ت ا ـ غ ح ا   ه ز ـ ى   َ ِ ػ   د ا غ ل ُ ا   ير ش إ ذ   ظ ٔ ِ ر ذ   ٕ ؤ   ح ه س ٌ ُ ا   .
ذاشّذوذ حٓلاعً ،خاتاغحا هزبه ّأرىلاا ذٔرغًّ      َـهؤ ْْـوت جسّذوٓ ، لاًؤ ،اذًٌ ٖٓ ،داغلُا خاولف يرشإذ داؼثرعا ذؼت ا
 جذعاك حُْآ خاوكذرُ  آذخرغٓ ذِثُا ٕاً ارإ حْوْوحا ايرْٔه ٖٓ (       خاػٌكذـدا ٕاضـْٓ دٌـنت لؼت ٍلاخ ٖٓ  )      اـيِْػ ةـذترّ  5  
خاسداقُا ْْه َِْوذً خادساٌُا ْْه ْْخنذ  .  حُْآ خاوكذرُ  آذخرغٓ ٕاً ارإ ، اْٗاشً        دساٌـدا وـت ػٔـغذ امم َهؤ حْظساخ
حؼاردا حُْادا   .            ٖـػ  لاًؤـغٓ هساـثرػات ،ِِخاذـُا ٕصاٌـرُا َِػ داغلُا يرشإذ ٍلاخ ٖٓ ، اصُاش ،داغلُا ساشآ ظِّٔذ ٌٖش أً
 حْٔنرُا ٌَّد سداقٓ ذؼؤ نِؿ (  يرؾذ "  لاًؤ " ً ، "  اْٗاش  "            اسذـقٓ هساـثرػات ،حـْظساخا ٕصاٌـرُا َـِػ داغلُا يرشإرُ هلاػؤ       اـْٗاش
حْٔنرُا ٌَّد جٌعك نِؿ سداقٓ ٖٓ )            ماـلٗلإا َـٌّٔرُ ِـغْ شُا سذـقدا ،حْثّشـنُا حِْقحا َِػ داغلُا يرشإذ   ذّغعرداً ،
حْيلنُا يرؿ ٕاذِثُا   ُساجاً ُسأصرعلاا  .        خايرـرـٓ َٔـؾرُ ذـرد ذه حٌْٓوُا خاتاغحات حيثذشدا داغلُا ِؼاٌٗ ٕؤ أً
ٍشخؤ   . ات اذٌص ٕؤ لاإ حٔ لادا خاٗاْثُا شكٌذً ،شّذورُِ حثعاندا حُْٓا شّكٌذ ٍذٓ َِػ ذٔرؼّ ْْْورُ .  
 
0 .   حْػشؾُا يرؿ حُْادا خاوكذرُا شّذوذ طىانٓ لؼت  
 
   حْػشؾُا يرؿ حُْادا خاوكذرُا شّساوذ   جدساٌُا حْعيندا َِػ انى دأرػلاا ْرّ (GFI, 2011)      ــس أْك يُرً
  ُا حـُْادا خاوكذرُا شّذوذ             ح ـ ّ س ا ج ا   خ ا ت ا ـ غ ح ا   َ ـ ِ ػ     ا د ا ـ ٔ ر ػ ا   َ ـ ْ ِ ؽ ر ُ ا   َ ـ ز   د ا ـ ق ر ه لا ا   ٖ ـ ٓ ً   ى إ   ح ـ ْ ظ س ا خ ا ً   ح ـ ِ خ ا ذ (    خاسداـقُا
خادساٌُاً  )  حُْاسمؤشُاً حُْادا ( حٓذخرغداً ،حؼاردا حُْادا دساٌدا  ) خاػٌكذدا ٕاضْٓ   جدساٌُا   .  
 
1.2   خاسداقُا ْْه َِْوذً خادساٌُا ْْه   حـُاثدا حْعينٓ  
 
  ا سّبرٓ غثنًّ  ينْٔودا حْٗآٌإ ٖٓ انى داغلُ (  ِْْهلإا   ٖيوّ ٖٓ ىإ خاتاغحا   دساٌُا َنؼدات ْْودا ٌّيلٓ يرؾّ
            ذ ـ ِ ث ُ ا   ا ز ـ ى   غ ـ ٓ   ح ّ د ا ـ ق ر ه ا   ح ؽ ِ ـ ق ٓ   و ـ ُ ً   ، ين ـ ؼ ٓ   ذ ـ ِ ث ُ   غ ت ا ـ ر ُ ا   ُ د ا ـ ق ر ه لا ا UN, et. al 2008  )            ْْـوت جلااــدا ٖـٓ ّْٖـؼٓ ذـِت  
خاسداقُا ْْه َِْوذً ،خادساٌُا   . ْٗآٌإ ِّقوذ كشـًُ              ذـِثُا خاسداـف ْْـه حـٗساوٓ ْرـّ ْْـوُا هزى ذّذح   داغلُا خا
بٌك حْٔوت جشّؼغٓ  اؼُا ءاحؤ حْوثُ ِٓانُا
( 6 )          سلاًذـُات حـؼدا ذـِثُا ٖٓ  اؼُا ءاحؤ حْوت خادساً ْْه غٓ ،ٌِّشٓلأا سلاًذُات
ساثرػلاا شظنت ينٓإرُاً ٖؽؾُا قُْاٌذ زخؤ ذؼت ، انّؤ ٌِّشٓلأا   .  ْرّ ءِؾُا ظلًٗ        داـغلُا دٌـظً حـْٗآٌإ ٖٓ نوؽرُا
           ق ْ ُ ا ـ ٌ ذ   ٖ ـ ٓ   ح ْ ك ا ـ ف   ،   ا ـ ؼ ُ ا   ء ا ـ ح ؤ   ح ـ ْ و ت   ٖ ـ ٓ   ح ـ ؼ د ا   ذ ـ ِ ث ُ ا   خ ا د س ا ً   ْ ْ ه   ح ٗ س ا و ٓ   ٍ لا خ   ٖ ٓ   ح ؼ د ا   ذ ِ ث ُ ا   خ ا س د ا ف   ْ ْ ه   ذ ّ ذ ح    
            ذـِثُا ازـذ  اــؼُا خاسداـف غـٓ ،ينٓإـرُاً ٖؽـؾُا  .              خادساٌـُاً خاسداـقُا يرذاٌـك ْْـوت ةــػلارُا حـْٔه دذـؽرذً (K)     اــوكً
ُا حؿاْقُِ  حُْار (GFI, 2010)  0  
    j i j i X M M X K        
     يرذاٌــلُا حــْٔوت ةــػلارُا ىإ حــُداؼدا هزــى يرــؾذً (K)    خاسداــقُا ْْــوت ةــػلارُا ٖــػ ح ــؽانُا (X)  خادساٌــُاً ،
(M)   .  ذِثُا ٖٓ بٌك ْْوت خاسداقُا حٗساوٓ ْرذ سْؼ i   (Xi)    ذِثُا   حِّعغدا خادساٌُا غٓ j   (Mj)  .        زـخؤ ذـؼت يـُرً  6  
لاّذؼرُا ٖؽؾُاً ينٓإرُا حلٌِرت حفاخا خ  .  حِّٔؼدا ٌّوذ سْؼ ()   قْع حْٔه َّذؼذ حٔيبم
( 7 )        سّذـوذ  ـُاً ،بٌك حْٔه ىإ
 ــت (%10)   .  خادساٌُا ةٗاظ ٖٓ آؤ (Mi)                ذـِثُا ّاـه اـبم ٕساـوذ ْـش بٌـك حْٔه ىإ ٌٍؽرك (j)          خاسداـف حـْٔوً وِْعـغرت
 ذِثُِ i   (Xj)  .  
  ا يرؿ حْظساخا خاوكذرُا نوؽرذً حْػشؾُ
( 8 )    ذِثُا   (i)    ذِثُا خاسداف ْْْوذ حُاؼ (i)            حـٗساوٓ ايـرْٔه ٖـٓ َـهإت
 يّشؾُا ذِثُا ايِّعع  ُا ْْوُات (j)   خادساًٌ   . ًؤ  /  ذِثُا خادساً ْْْوذ حُاؼ   ً (i)    ْْوُا غٓ حٗساودات ايرْٔه ٖٓ َِػإت
 يّشؾُا ذِثُا ايِّعع  ُا (j)    ذِثُِ سّذقدا (i) ؼرُا زخؤ ذؼت يُرً ، ساثرػلاا شظنت ٖؽؾُاً ينٓإرُات حفاخا خلاّذ  .  
 
2.2   يًذُا ينثُِ ِوثردا ضرٌٔنُا حْعينٓ
( 9 )  
 
   حِخاذُا حُْاسمؤشُا خاوكذرُا ْْه حٗساوٓ انى ْرًّ ( دساٌدا )  حظساخا حُْاسمؤشُا خاوكذرُا ْْه غٓ ، (   ّاذخرـعلاا   .)
دساٌدا ٖٔنرذً  0 ّاؼُا عايوُِ حْظساخا حٌّْٗذدا   يرـرُا         شـؽاثدا  نـظلأا سأصرـعلاا خاوكذـذ  افً ،   .      ّاذخرـعلاا اـٓؤ
ٖٔنرْك  0             ُضـًشدا يـنثُا خاـْىاْرؼا َـِػ حكاـملإاً ٍاـدا طؤس باغؼ خاوكذذ ٖٓ ٌٍُّّٔ ُزُا ُساجا باغحا ضعػ   .
    سمؤس خاوكذــذ ىإ هسًذــت يرــؾّ ُزــُاً ،َّعــغٓ يرــؿ ٍاــٓ طؤشــُ ٕاذــوك ىإ خآاذخرــعلاا ٖــػ دساٌــدا جداــّص يرــؾذً  حــُْا
 حْػشؽ ٖػ حظساخ (K)   0  
خآاذخرعلاا   دساٌدا  
]  ُضًشدا ينثُا ٍذُ ِىاْرؼلاا يرـذ  + ُساجا باغحا ذْفس [   -   ]  شؽاثدا  نظلأا سأصرعلاا  اف  +  ِظساخا ّٖذُا ∆ [    1 K  
 
 
3.2   ْعينٓ حنخاغُا ٍآٌلأُ نّْنُا ضرٌٔنُا ح
( 10 )  
 
              ا   ٌيـغُاً إـيخا ْْـه َـِػ حـْعيندا هزـى ضًّشذً          حـْنؼدا ٕاذـِثُِ حـْظساخا خاتاـغح (          يرـؿ ْْـوُا ظـٌؼذ  ـُاً
ٌيغُا ءايخؤً حِّعغدا   .)        َـِػ ،حثُاـغُا حْكاـقُا حْٔوُا خارً ،جيرثٌُا ٌيغُاً إيخا ،بٌِعلأا ازذ  اوكً ،ْْوُ شظنًّ
حْػشؾُا يرؿ حْظساخا حُْادا خاوكذرُِ شؽؤٓ اذؤ   .           ـُا ِـيك بٌِـعلأا ازـذ حؼـّعٌدا حؿاْقُا ٕإ      ىإ حكاـملإات ،زـخإذ  
َظلأا جيرقه حفاخا حُْاسمؤشُا خاوكذرُا ،ٌيغُاً إيخُِ ايُْإ ساؾدا ْْوُا
( 11 )    مًذنف ٍذُ ائْه نّشٌذ لا ٕؤ ةِـّ  ُاً
  يًذــُا ذــونُا   .           ين ـ ـ ت   ا ـ ـ ٓ   خ ا و ك ذ ـ ـ ر ُ ا   ه ز ـ ـ ى   ش ّ ذ ـ ـ و ر ت   ه لا ـ ـ ػ ؤ   و ـ ـ ْ ُ إ   س ا ـ ـ ؾ د ا   س ذ ـ ـ ق د ا   ّ ا ـ ـ ه   ذ ـ ـ ه ً 92.4      ّاــػ سلاًد ٌٕــِْت 2002  ،
ً 207.607   لاًد ٌِْٕت  ّاػ س 2006   .          ينـت اـٓ غـوذ حـْٓانُا ٕاذِثُا ٖٓ ،ياجملإا ِِلمحا طذانُا ىإ خاوكذرُا هزى حثغٗ ٕؤً
(%10 – 3)    دًذـؼ ىإ ،حِِْه خلااؼ  ً ،اىاقهؤ   َقذً ، (%12 – 10)   .              ٕئـك خاوكذـرُِ ةـغنُا هزـى اذـػ اـًٓ
حْػشؽ يرؿ اذؤ َِػ قّنقذ يُر ٖػ ذّضذ  ُا حْوثردا ةغنُا  .    7  
 
  خؤًّ  بٌِعؤ   جدساٌُاً ،ٌيغُاً إيخا  اف ّاذخرعات حفاخا حْعيندا َِػ ز "       حنخاـغُا ٍاٌـٓلأا ضرٌـد  "    ٌـى
   حْػشـؾُا يرؿ حُْاسمؤشُا خاوكذرُا ووك َّعغّ لا ذنثُا ازى ٕؤ (     حِّعـغدا يرـؿ  )          اـنّؤ ،إـيخاً ٌيـغُا َـت   .      شـوك َـظ  ً
ر   ،ؿاخ ٌَؾت  اٌد َهلأاً ،حْٓانُا ٕاذِثُا حْثِؿؤ              ٕؤ غـهٌردا ٖـٓ وـٗئك ،خاػٌكذـدا ّٖصاٌـٓ داذـػلإ ْ لادا ةّسذرُا ٍا
حْػشؾُا يرؿ حُْاسمؤشُا خاوكذرُا ْْه باغؼ َِػ ٌيغُاً إيخا حْاؤ غلذشذ   .      ٌـيك حـْعيندا هزى َِػ شخٓا زخأدا آؤ
  ،ٌيغُاً إيخا ،ذنثُا ازذ حْظساخا خاشّذورُا ذورلذ حْٓانُا ٕاذِثُا ٖٓ دذػ ىانى ٕؤ اذاػٌكذٓ ّٖصآٌ    .    شـٓلأا ٌىً
             بٌِـعلأا ازـذ  اـوكً حْػشـؾُا يرـؿ حـُْاسمؤشُا خاوكذرُا شّذوذ حْٗآٌإ ٖٓ ّذز ُزُا (Kar and Cartwright-Smith, 
2008)   .   ّٖشـخٓا ينتٌِعلأا َِػ طاعلأات ٌٌْٕع دأرػلاا ٕئك ازُ  0   دساٌـدا -            خاسداـقُا ْْـه َـِْوذً ،خآاذخرـعلاا
ساٌُا ْْه ْْخنذً خاد  .  
 
4.2    ّشنُا داغلُا حْعينٓ  
 
               ش ــ ّ ص ً ً   ، ِ ظ س ٌ ـ ج ا   ُ د ا ـ ق ر ه لا ا   َ ــ ث ه   ٖ ـ ٓ   ح ـ ؼ تر و د ا   ي ـ ِ ذ   َ ــ ِ ػ     ّ ش ـ ن ُ ا   د ا ـ غ ل ُ ا   ش ّ ذ ـ و ر ُ   ا ــ ن ى   ح ـ ؼ ث ر د ا   ح ـ ْ ع ي ن د ا   ذ ـ ٔ ر ؼ ذ
 نتاغُا داقرهلاا (Papava, 1999)   .  حْثّشنُا ذ اٌؼُا طاْه حٗساوٓ َِػ اىسًذت ذٔرؼذ  ُاً ( حِْؼلُا  )    ،داـغلُا َظ  
 يِذ غٓ ( ٔرلمحا حِ  ) داغلُا ءالرٗا َظ     .             خ ا د س ا ٌ ـ ُ ا   د ا ؼ ث ر ـ ع ا   ذ ـ ؼ ت   ط ذ ا ـ ن ُ ا   ب ا ـ غ ؼ   َ ـ ٔ ر لمح ا   ي ا ـ جم لإ ا   ِ ـ ِ لمح ا   ط ذ ا ـ ن ُ ا   ظ ـ ٌ ؼ ّ ً
       خ ا د س ا ٌ ُ ا ـ ت   ح ـ ي ث ذ ش ٓ   ح ـ ْ ظ س ا خ ا   ج س ا ـ ع ر ُ ا   َ ـ ِ ػ   ح ـ م ً ش ل د ا   ة   ا ش ـ ن ُ ا   غ ْ جم   ٕ ؤ   ٕ ٌ ٌ ُ   .            شـظنت فشـقُا شؼـع زـخؤ ىإ حكاـملإات
      ا ىإ حـْثنظلأا حـِٔؼُا ٖـٓ خادساٌُا حْٔه ٌَّح فذبه ساثرػلاا         ح ْ ث ّ ش ـ ن ُ ا   ذ ـ   ا ٌ ؼ ُ ا   ب ا ـ غ ؼ   َ ـ ِ ػ   ي ـ ُ ر   ير ش إ ـ ذ   ٍ ذ ـ ٓ ً   ، ح ـ ْ ِ لمح   .
 غتروّ يُر َِػ ًءانتً (Papava, 1999)    ّشنُا داغلُا شّذورُ حُْارُا حؿاْقُا  0  
 
  ّشنُا داغلُا شّذورُ حؼترودا حؿاْقُا  ٌِٓوُا ٌٍرغدا َِػ (  يرؾذ "I"    ً ،داغلُا حْٔوُ "C"   ً ،داغلُِ "N"      ٌٍرـغُِٔ







1 1   
 حنغُا   حؼّٔ ا حْثّشنُا ذ اٌؼُا ياجمإ (1)               
M T F T T T 1 1 1       
 حنغُا   حؼّٔ ا حِٔرلمحا حْثّشنُا ذ اٌؼُا ياجمإ (1)   حّداقرهلاا حْٔنرُا ةثغت     
PC PT P T T T    
 
1 0 0 M r m T
PC             0 0 0 Y T t
T                           1 0Y t T
PT       8  
 
 حنغُِ حِقلمحا حثّشنُا ذ اٌؼُا ياجمإ (0)   1          
T T0              
 حنغُِ ٍذؼدا ياجملإا ِِلمحا طذانُا (0)    غشى ذؼت M    1 0 Y  
 حنغُا   خادساٌُا ىإ حًْشٔجا ٌّعشُا حثغٗ (0)     1       0 m  
 حنغُا   فشقُا شؼع وعٌرٓ (0)         1                0 r               
 حنغُات خادساٌُا ياجمإ (1)         1              1 M                   
   
    اؼ ،حـْتشؼُا ٕاذِثُا لؼثُ حؼاردا خاٗاْثُا َِػ دأرػلااتً          ن ـ ؽ ِ د ا   ػ ـ م ٌ ّ ً   ، ح ؿ ا ْ ـ ق ُ ا   ه ز ـ ى   ن ـ ْ ث ي ذ   ح ـ ه س ٌ ُ ا   د ـ ُ ً
 ًٍذظ (6)    ِٓاػ ينت آ نْثيرُا ط ارٗ 2007    ً 2008   .    حـْٔه دٗاً ارإ ْرّ وٗإت  أِػ 0 
N
C I          ىاـنى ٕؤ يـُر َـنؼٔك
 حْٔه دٗاً ارإ ينؼ   ، ّشنُا داغلُا حظسذت حُْاجمإ جداّص 0 
N
C I       ٕؤ يـُر َـنؼٔك            حـظسد   ياـجمإ كاـلخا ىاـنى
 ّشنُا داغلُا   .            ذـنت ٍلاـخ ٖـٓ حْثّشـنُا حِْـقحات ششإرذ حٌْٓوُا خاتاغحا ٕإت  أِػ "      َخذـُا حثّشـم D51 "    حثّشـنًً ،
 َِػ " حْظساخا جساعرُا خلآاؼٓ D21    ً D29   ."  خاتاغؼ   دٌنثُا هزى شيظذً " يًلأا َخذُا ـْقخ  "    ْيْـُإ ساؾدا
 ٌَؽ   (1)  .  ذتلاً  حؼْثى خار ِى حؿاْقُا هزى ط ارٗ ٕإت انى ذًْإرُا ٖٓ ( حًُْؤ )  ، ( حّداؽترعا )  مّدلأا سذقدا ٕؤً ،
  ّشنُا داغلُا ةوؼرُ " هدٌظً حُاؼ   "           خ ا ء ا ن ص ر ـ ع لا ا   ْ ـ ع ؼ   ظ ـ ٌ ؼ ذ   ٕ ؤ   ك تر ـ ل د ا   ٖ ـ ٓ     ـ ُ ا   ة   ا ش ـ ن ُ ا   ح ؽ ِ ـ ق ٓ   ش ّ س ا و ذ   ٌ ى   ،
( حْثّشنُا ينٗاٌوُات جسبردا يرؿ ) ا   ةػلارُاً ، ّشنُا بشيرُاً ،        حْثّشـنُا حِْـقحا َـِػ اذاعاٌؼٗاً ،حْثّشنُا خاساشهلإ
حلِرخدا ايػاٌٗإت  .  
 
8 .   داغلُات حيثذشدا خلاّذؼرُا لؼتً حٌْٓوُا خاتاغحا  
 
               ّاـؼُ حـٌْٓوُا خاتاـغؽُِ ّاـظٗ شـخٓ  اـوكً 2008          باـغ  حـٌْٓوُا خاتاـغحا ؤذــثذ "     جذــدا ًٍؤ حـٌْٓٔؼُا حـْٗاضْدا  "
 ــت ِيرنذً " ٌٔؼُا حْٗاضْدا جذدا شخآ حْٓ   ." جذفسلأا ينت آً
( 12 )                ًٍؤ ينـت اـٓ حِـفاحا خايرـرـُا ىاـنى ،ينرْٗاضـْدا   جدساٌُا
     ْْـه   جذـّغعرداً جذدا شخآً جذدا "   خاوكذـرُا "
( 13 )              باـغ  ؤذـثذ  ـُا خاتاـغحا   جدساٌـُا "   ضاـرٗلإا "      باـغحات ِيـرنذً ،
" يادا   ."      خاوكذـذ ػـّمٌّ ذْفس ًٕذت باغؼ ىإ حكاملإات           غ ِ ـ غ ُ ا   َ ـ ِ ػ   ة ـ ِ ي ُ ا   خ ا و ك ذ ـ ذ   غ ـ ٓ   ، خ ا ٓ ذ ـ خ ا ً   غ ِ ـ غ ُ ا   ك ش ـ ػ
 باغؼ ٌىً ،خآذخاً " خآذخاً غِغُا  " ُشلقُا باغحا ًؤ   .      حـشًسٌٓ جذـفسإت حٌْٓوُا حثعالمحا حنع ؤذثذ آ جداػً
حُْاحا حنغُِ حٌْٓٔؼُا حْٗاضُِْٔ حٌُّزً ِمادا ّاؼُا حّاذ ٖٓ   .          خ ا ـ ٗ ٌ ٌ ٓ   ق ـ ق ٗ   ً ؤ   َ ـ ً   ؤ ذ ـ ث ذ   ض ا ـ ر ٗ لإ ا   ح ـ ّ ا ذ ت   ذ ـ ؼ ت ً    جذـفسلأا  9  
    شّْـرُاـت جترـلُا ًؤ حٌْٓٔؼُا حْٗاضْدا   جدساٌُا   .            باـغؼ   جدساٌـُا ضاـرٗلإا دٌـيظ برـرؼذً "   ضاـرٗلإا  "        ازـى ءاسً حـّاذثُا حـيوٗ
 َخذُا ّاذخرعاً غّصٌذ   خايرـرُا َِػ ششؤُْ َورنّ ُزُا يرـرُا (      ّاذخرـعاً ،يًلأا َخذـُا ـْقخ خاتاغؼ ٍلاخ ٖٓ
مالٗلإُ َتاوُا َخذُا )  ،  ًْاترُا خاتاغؼ يرْـرُ ،حصُاش حِؼشٓ   يرـرُا ازى َورنًُْ (      شـخآ   دساٌـُا ساخدلاا شّْـذ ٍلاخ ٖٓ
َخذُا ّاذخرعاً غّصٌذ خاتاغؼ ٖٓ باغؼ  )             ياـدا باـغحاً ،ٍاـدا طؤس خاتاـغؼ َٔـؾذ  ـُاً   .        ،يرـرـُا َـورنًُْ
    ًْ ٍلاـخ ٖـٓ جذدا شخآ حٌْٓٔؼُا حْٗاضْدا غمً ىإ ،حؼتاس حِؼشٓ         كاشـهلإا  اـقت فشـقرُا حـْل  /        شـخآ   دساٌـُا كاترـهلاا
  ْـًاترُا خاتاغؼ ٖٓ باغؼ   .              ِ ظ س ا ـ خ ا     ا ـ ؼ ُ ا   ب ا ـ غ     ح ـ ه لا ؼ ُ ا   خ ا ر   ح ْ ث ـ ع ا لمح ا   د ٌ ـ ن ث ُ ا   َ ـ ً   ح ـ ه لا ػ   س ا ـ ث ر ػ لا ا   ش ـ ظ ن ت   ٖ ّ ز ـ خ آ
ٌَّد ًؤ ٍآ طؤس ًؤ خآذخ ًؤ غِع ٌَؽ َِػ ءاٌع   .  هاٗدؤ ٍاٌؽلأا ػمٌذً (       حـٌْٓوُا خاتاـغحا ّاـظٗ ٖٓ جذٔرغداً  
 ّاؼُ 2008  ) هلاػؤ وُْإ ساؾدا ةْذترُات حٌْٓوُا خاتاغحا َغِغذ  .  ٌَؾُا ػّمٌّ سْؼ (1)    ،حٌْٓوُا خاتاغحات حفلاخ
حٌْٓوُا خاتاغحا ّاظٗ اىشكٌّ  ُا حُْاجملإا حّداقرهلاا خايرـردا ْىؤً ،حلِرخدا اذذفسؤً  .  
 
   11  
 ٌَؽ (1)   ا ٖٓ دذػً حْٗصاٌرُا دٌنثُاً خاتاغحا ْىإت ـخِٓ حٌُِْا حّداقرهلاا خاُْاجملإ  
 
خاتاغحا   حْٗصاٌرُا دٌنثُا   خاُْاجملإا  
حّساجا خاتاغحا  
ضارٗلإا باغؼ  
ضارٗلإا باغؼ  
َخذُا ّاذخرعاً غّصٌذ خاتاغؼ  
يًلأا َخذُا غّصٌذ خاتاغؼ  
َخذُا ذٌُْذ باغؼ  
يًلأا َخذُا ـْقخ باغؼ  
ْْظنرُا َخد باغؼ  
ٍشخلأا حًُْلأا ٌٍخذُا ـْقخ باغؼ  
ؼ ٌُٗاصُا َخذُا غّصٌذ خاتاغ  
حْؼُا َخذُا غّصٌذ جداػإ باغؼ  
َخذُا ّاذخرعا باغؼ  
 باغؼ مالٗلإُ َتاوُا َخذُا ّاذخرعا  
ٍّذؼُا مالٗلإُ َتاوُا َخذُا ّاذخرعا باغؼ  
ًْاترُا خاتاغؼ  
 باغؼ ٍادا طؤس  
يادا باغحا  
ٌٍفلأا   ٍشخلأا خايرـرُا  
ٌٍفلأا ْعؼ   ٍشخلأا خايرـرُا باغؼ  
ؼ ْْْورُا جداػإ باغ  
حٌْٓٔؼُا خاْٗاضْدا  
جذدا ًٍؤ حٌْٓٔؼُا حْٗاضْدا  
ٌّقخاً ٌٍفلأا   خايرـرُا  
جذدا شخآ حٌْٓٔؼُا حْٗاضْدا  
 




َْـؾرُا ل اك  / وِرخدا َخذُا  
يًلأا َخذُا ذْفس  
ْْظنرُا َخد  
يًلأا َخذُا ذْفس  
مالٗلإُ َتاوُا َخذُا  





كاترهلاا  اف /)+(  كاشهلإا  اف ( - )  





جًشصُا  اف  
جًشصُا  اف   يرـرُا  
جًشصُا  اف  
 





ٌِٓوُا َخذُا  
 
 












حٌْٓوُا جًشصُا  
 
جًشصُا   حٌْٓوُا  
جًشصُا  اف خايرـذ   خاااغدا  
 باغؼ ٍادا طؤس  
ٌٍفلأا ْعؼ   ٍشخلأا خايرـرُا  
ْْْورُا جداػإ باغؼ  
 
حُْاسمؤشُا خلاٌّؽرُاً ساخدلاا ةثغت جًشصُا   يرـرُا  
ٌٍفلأا ْعؼ   يرـرُا ةثغت جًشصُا   يرـرُا  
ْْْورُا جداػإً جصاْحا ةعآٌ ةثغت جًشصُا   يرـرُا  
دا سذق  0 UN, et. al, 2008 .    11  
   ايُْإ ساؾدا داغلُا حْعينٓ ابه ششؤذ  ُا حْلٌُْا ٌى حٌْٓوُا خاتاغؽُِ ّاؼُا ٌَْذا هلاػؤ كشؼُا ٖٓ انٔيّ آ ٕإ
   (1.2)    ً (2.2)     حــهلاؼُا خار حــٌْٓوُا حْثــعالمحا خايرـرــدا خاشّذــوذ َــِػ   .    ٕئــك ينٔــغوُا ّٖزــى   ػــمٌٓ ٌــى اــًًٔ
   خاشّذـوذ (GFI,  2011)                ـــت حـفاخا ياـدا داـغلُا خاشّذـوذ ٖٔـنرذ ( ؤ  )              خآاذخرـعلااً ،دساٌـدا ياـجمإ ينـت اـٓ مساـلُا
 ً ،حُْادا ( ب  )        خادساٌـُا يرذاٌـك يرؼـغذ   ةػلارُا (       ايـرْٔه ٖـٓ َِػإـت )    خاسداـقُاً ، (       ايـرْٔه ٖـٓ َـهإت   .)      خاشّذـوذ اـٓؤ
  ّشنُا داغلُا (   ايرْعينٓ جدساٌُا 2.4     ) ذورُا شّذوذ ٖٔنرك  َٔرلمحاً ِِؼلُا غمٌُا َظ    ّشنُا ذ اؼُات حيثذشدا خاشّ
  داـغلُا باثعلأ ٍضؼّ ُزُا أينْت مسالُاً   .      ًٍاذـجا ػـمٌذً (1)   ً (2)              خاوكذـرُات حـيثذشدا داـغلُا خاوكذـذ خاشّذـوذ
   جدساٌُا حْعينُِٔ  اوكً جسذودا حُْادا (1.2)    ً (2.2)  اػاثذ ،   .  ًٍذظ نؽِدا ػمٌّ ينؼ   (3)      حـْعيندا ساشآ (1.2)  ،
          خ ا ٌ ن ـ غ ِ ُ   ي ا ـ جم لإ ا   ِ ـ ِ لمح ا   ط ذ ا ـ ن ُ ا   َ ـ ِ ػ   ، خ ا س د ا ـ ق ُ ا   ح ـ ٔ ْ ه   َ ـ ْ ِ و ذ ً   خ ا د س ا ٌ ُ ا   ح ٔ ْ و ت   ح ـ ُ ا ث د ا   ُ ؤ 2008-2000      شكٌـذ ةـغؼً ،
خاٗاْثُا   .  ًٍذظ نؽِدا آؤ (4)  ،ّٖذُا حٓذبخ حٗساوٓ جٌعلُِ حْثغنُا حْالأا َِػ ،حْظساخا حُْادا خاوكذرُا جٌعك ُؤ ،
ْٔنرُا خاذػاغًٓ     جترـلُا ظلنـًُ حْسمشُا ح  .          ًٍذـظ نـؽِدا ػـمٌّ ينـؼ   (5)        حـْعيندا يرشإـذ (1.2)          حـْالأا سـْؼ ٖـٓ
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغًٓ ،ّٖذُا حٓذبخ حٗساوٓ خاسداقُا حْٔه َِْوذ ًؤ خادساٌُا حْٔوت حـُاثُِٔ حْثغنُا  .  
 
 ًٍذظ نؽِدا ٖٓ ظؼلاّ أًً (3) خادساٌُا ْْوت حـُاثدا ساشأت ؿاخا ،              ساـشٓا هزـى ٕؤ ،خاسداـقُا ْْـه َـِْوذً
  جشكاٌـردا خآٌِؼدا خار حْتشؼُا ٕاذِثُا ينت آ خًالرذ -                  ي ا ـ جم لإ ا   ِ ـ ِ لمح ا   ط ذ ا ـ ن ُ ا   ْ ْ ـ ه       ح ـ ؼ ه ٌ ر د ا   ج د ا ـ ّ ض ُ ا   ٍ لا ـ خ   ٖ ـ ٓ   ي ـ ُ ر ً
َِْورُاً حـُاثدا ًٕذت ْْْورُا حٓلاع حُاؼ   .  ياٌؼ ىإ يرشإرُا حثغٗ َقذ سْؼ (%8.8)     ـِلمحا طذانُا حْٔه ٖٓ    ،ياـجملإا ِ
 يرشإذ َقهإً (  ّاػ اْٗارّسٌٓ حُاؼ 2008 )    ،يرشإـذ َٗدؤ ىإ ، %0.01   (        ّاـػ شـقٓ حـُاؼ 2000   .)        ًٍذـظ نـؽِدا ػـمًٌّ
(5)      حـٓذخ   حثغنت حْاؤ ٖٓ وِصد آ طاعؤ َِػ ،خاسداقُاً خادساٌُا ساؼعؤ جٌعك ةثغت ،يادا داغلُا ؾُاثٓ حْاؤ
دا حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغًٓ ،ّٖذُا  حِٔرغ ( ةؽغُا  اف  ) حْتشؼُا ٕاذِثُا ٖٓ سذقذ  .            جٌـعلُا هزـى ٕإـت اـنى ظـؼلاًّ
              ِ ٓ ا ـ ػ   ا ذ ـ ػ ا ٓ   ا ـ ْ ٗ ا ر ّ س ٌ ٓ ً   ، خ ا ٌ ن ـ غ ُ ا   ح ـ ك ا ٌ ُ   ِ ذ ٌ ـ ث ْ ظ   ح ـ ُ ا ؼ       ، ُ ٌ ن ـ ع   ط ا ـ ع ؤ   َ ـ ِ ػ   ، ٖ ّ ذ ـ ُ ا   ح ـ ٓ ذ خ   م ٌ ل ذ 2000    ً 2001  ،
 ّاػ ٕانثًُ 2000  ّاػ ُْٖٔاً ، 2005    ّاٌػلأُ شقًٓ 2007-2004       ٌنـغُاً ٕاذـِثُا حـْوثُ حثغنُات آؤ ،      ،اـذؤ ظؼلاْـك خا
يننغُاً ٕاذِثُا ةِؿؤ   ،ّٖذُا حٓذخ ٖٓ ينصِصُاً ققنُا ينت آ ِيـذ ،جٌعلُا ُؤ   .              ساؼـعؤ جٌـعك شـشؤ ــس اـْٔك اـٓؤ
             ح ـ ُ ا ؼ       ج ش ـ ٓ   ٖ ـ ٓ   ش ص ً إ ـ ت   ِ ـ ي ـ ذ   ج ٌ ـ ع ل ُ ا   ه ز ـ ى   ٕ ؤ   ظ ؼ لا ْ ـ ك   ح ـ ْ سم ش ُ ا   ح ـ ْ   ا د لإ ا   خ ا ذ ػ ا ـ غ ٔ ِ ُ   ح ظ ا ح ا   َ ِ ػ   خ ا س د ا ق ُ ا ً   خ ا د س ا ٌ ُ ا
 خاٌنغُِ شقٓ 2008-2001   ذ جشًٓ  ّاػ    اثّشو 2000   .  ّاػ ٕانثُ حُاؼ   خاشٓ غثع ٖٓ شصًإت ايْيـذ ينؼ   2000  ،
 ّاػ ٕأُػ حُاؼ   جشٓ ٖٓ برًؤً 2006  ّاػ ُْٖٔا حُاؼ   خاشٓ ظخمً ، 2005   .  
 
  ادا خاوكذرُا ٖٓ خآاذخرعلااً ،دساٌدا ْْه ينت آ جٌعلُات اينػ  ابرؼٓ ،يادا داغلُا ساشآ ٖػ سّذحا ذنػً  حُْ
 ًٍذظ نؽِدا ،حْظساخا (4)              غـغذً جشـٓ ٖـٓ شـصًؤ ينـت اـٓ ِذٌثْظ حُاؼ   ،ّٖذُا حٓذخ ِيـذ جٌعلُا هزى ٕؤ ظؼلاْك ،  12  
 جترلُا ٍلاخ خاشٓ 2007-2001   .  جترلُا ٍلاخ شقٓ حُاؼ   ،ققًٗ خاشٓ زلاشً ققًٗ جشٓ ينت آً 2008-2003   .
           ِٓاـػ ٕاـنثُ خلااـؼ   جشـٓ ٖـٓ شصًؤً 2000    ً 2001 ً ، 43            ّاـػ ٕاـُٔػ حـُاؼ   جشـٓ 2002   (        خاذػاـغٓ شــقُ يـُرً
 ياٌؼ حـُاثُاً ٕأُؼُ حٓذودا حْسمشُا حْٔنرُا 40                ياٌـ  جسذـودا جٌـعلُا حـْٔوت حـٗساوٓ سلاًد ٌٕـِْٓ 1741     سلاًد ٌٕـِْٓ )  ،
   ّاـػ ٕادٌغُا حُاؼ   ققًٗ جشٓ ٖٓ شصًؤً 2003    ً 2004  ً ، (110)            ّاـػ اّسٌـع حـُاؼ   جشـٓ 2003   (   ُا ظلنـُ    ةثـغ
 ىإ َقرُ اّسٌغُ حٓذودا حْ ادلإا خاذػاغدا حْٔه غماٌرذ سْؼ ٕأُػ حُاؼ   وُْإ ساؾدا 118    ّاػ سلاًد ٌِْٕٓ 2003  
 ــت حٗساوٓ 13027   جٌعلُا حْٔه سلاًد ٌِْٕٓ  .)  
 
  حػانٓ  ادسآٌ حُْادا دساٌدا هزى َصٓ َّصدً
( 14 )    ٕؤ ٕآٌلإات ٕاً ( ؤ  )         لإا ِـِلمحا طذاـنُا حـْٔه ْـّظؼذ   ً ،ياـجم ( ب  )
ً ،ّٖذُا حٓذخ ءةػ ٖٓ ءضظ ًؤ ،ًَ ًؤ ،شصًؤ ِيـذ ( ض  ) حْ ادلإا خاذػاغدا ٖٓ ءضظ ًؤ ًَ ٖػ حـرغذ  .      حـْؼاٗ ٖـًٓ
            ، خ ا ـ ـ ٗ ا ػ لإ ا   ا ٔ ْ ـ ـ ع لا   ، ح ـ ـ ُ ً ذ ِ ُ   ح ـ ـ ٓ ا ؼ ُ ا   ح ـ ـ ٗ ص ا ٌ د ا ت   ج د س ا ٌ ـ ـ ُ ا   ، م ا ـ ـ ل ذ لا ا   د ٌ ـ ـ ن ت   ل ـ ـ ؼ ت   و ـ ـ ـ م   ٖ ـ ـ ػ   ء ا ن ـ ر ـ ـ ع لا ا   ٕ ا ـ ـ ٌ ٓ لإ ا ت   ٕ ا ـ ـ ً   ٍ ش ـ ـ خ ؤ
   وــم ًؤ ، أٌّنذ جسّبردا ،خلاٌّؽرُاً   سٌـٓلأا   .           ِ ـ ِ ٌ ُ ا   ة ـ ِ ي ِ ُ   ل ـ ل خ   ٖ ـ ٓ   ي ـ ُ ر   َ ـ ِ ػ   ة ـ ذ تر ّ   ا ـ ٓ ً (    شـظٗؤ Ghosh, 2010  
سٌظلأات شّْغدا ٌٔنُا حْاؤ ٌٍؼ   .)  
 
     ْـغوُا   اـيُْإ ساؾداً  ّشنُا داغلُا ٌَؽ َِػ يادا داغلُا خايرشإذ ـس أْك آؤ (2.4)        جدساٌـُا اـيع ارًٗ
 ًٍذظ نؽِدا   (6)    حْتشػ ٕاذِت زلاش ىانى ٕؤ ظؼلاْك      ِٓاـػ خاـٗاْثت شٓلأا نِّؼذ سذوت ،ووك 2007    ً 2008  خار ،
      شلـقُا حـْٔه ٕاذـِثُا حْوثُ حثغنُات شؽؤدا ْْه مٌلذ ينؼ   ،شلقُا ٖػ َوذ  ّشنُا داغلُا شؽؤد ْْه  .        ُزـُا شـٓلأا ٌـىً
     ّشـنُا داـغلُا جشىاظ جداّص ىإ يرؾّ  .           حـُاّؼك حْثّشـم جسادإ ىإ حـظاحا ْـش ٖـًٓ  .       ـقحا هزـى ٕؤً حـفاخ      اـًٔ ،ششؤـذ حِْ
 ْغوُا   اٗشؽؤ (2.4) ،      حـٌْٓوُا خاتاغحا   جدساٌُا حْثّشنُا دٌنثُا َتاوّ آ ٍلاخ ٖٓ ،حٌْٓوُا خاتاغحا َِػ (D51)    ً
(D21)    ً (D29)             ض ا ـ ر ٗ لإ ا   َ ـ ِ ػ   ة   ا ش ـ م ً   ، خ ا ً ش ـ ؽ ً   د ا ش ـ ك ؤ   َ ـ خ د   ة   ا ش ـ م   َ ٌ ـ ؽ   َ ِ ػ   ح ُ ً ذ ِ ُ   ح ٓ ا ؼ ُ ا   ح ٗ ص ا ٌ د ا       ا ي ِ ت ا و ّ   ا ٓ
خادسٌرغداً  .  
 
5 .   حفلاخا  
 
             اـعاعؤ ُداـقرهلاا ٌـٔنُاً ،سأصرـعلاا ٍذـؼٓ َِػ حّداقرهلاا اىساشآً داغلُا جشىاظت ّأرىلاا ضًّشذ  .    حكاـملإات
  ّاــؼُا عاــيوُاً حــٌٌٓحات وثذشــدا داــغلُات ٕصاٌــردا يرــؿ ّاــٔرىلاا ىإ   .    ةــٗاٌجات ّاــٔرىلاُ ػــماً ٍاــاإ يــُر نــكاس اــًٓ
تً ،ٌٔنُا ٍذؼًٓ سأصرعلاا اذػ ،داغلُِ ٍشخلأا حفاخا اذػ حٓاؼُا خاغعؤدا   .              ٖـٓ وـظًلأا هزـذ وـْثنرُا حـْاؤ ْـؿسً
         خ ا ت ا ـ غ ح ا   ٌ ـ ى ً   ، ح ـ ْ ػ ا ي و ُ ا ً   ح ـ ْ ِ ٌ ُ ا   ح ّ د ا ـ ق ر ه لا ا   خ ا ير ـ ر ـ د ا   خ ا ـ ٗ ا ْ ت   ذ ػ ا ٌ و ُ   ِ ع ا ع لأ ا   غ ظ ش د ا ت   د ٔ ر ى ا   ح ه س ٌ ُ ا   ٕ ؤ   لا إ   ، س ٌ ق و ُ ا  13  
حٌْٓوُا   .  ذّذحً ،خاتاغؽُِ حُْاجملإا خاٌٌٗدا سْؼ ٖٓ خاتاغحا هزبه ّأرىلاا تم ذهً  ششؤّ ٕؤ ٌٖش  ُا خآُْا ْىؤ
 حٌْٓوُا خاتاغحا ْْه لؼت َِػ داغلُا ابه ( حٌُِْا حّداقرهلاا خايرـردا   .)     خاـُْآً طىاـنٓ جذػ َِػ دأرػلاات يُرً   .
   ِٓاــؼُ حــٌْٓوُا خاتاــغحا ّاــظٗ ٕإــت  اــِٔػ 1993    ً 2008      قــّشؼرُ وــذشظٗ ٍلاــخ ٖــٓ حْػشــؾُا يرــؿ خاوكذــرُات ْرــىا ذــه
" ضارٗلإا دًذؼ "
( 15 )           ِـلخا داـقرهلااً ،خاسذـخدات َـٓاؼرُاً ةّشيرُا َصٓ حْػشؾُا يرؿ حيؾٗلأا حكاً اذ فامؤ سْؼ   .
 ّاظنُ  اوكً ضارٗلإا دًذؼ قّشؼذ   وٌُص ْرّ   ُزُا شٓلأا ٌىً 1968   .        حـْٓانُا ٕاذـِثُا   حـٔ اه دُاصلا حٌِؾدا ٕؤ لاإ
        ىإ جساـؽلإا ٖـٓ حـلِرخدا حيـؾٗلأا ِعسامم فٌخرُ يُرً                حـهلاؼُا خار خاؼٌـغدا خاسأرـعا   حْػشـؾُا يرـؿ ْيريـؾٗؤ
   خاــٗاْت ّاذخرــعا حــْٗآٌإ ّذــػً حّّشــغُا ســْؼ حــٓذوردا ٕاذــِثُا   شــٓلأا ظــٌػ ،حــٌْٗٗاوُا حُءاــغدا ٖــٓ  اــكٌخ ،ضاــرٗلإات
حْ انظ كاشؿلأ خاؼٌغدا   .        لا ر ُ ا ت   ح ـ ي ث ذ ش د ا   ي ـ ِ ذ   َ ـ ص ٓ   ض ا ـ ر ٗ لإ ا   د ً ذ ـ ؼ   ض س ا ـ خ   ح ْ ػ ش ـ ؽ   ير ؿ   ح ي ؾ ٗ ؤ   ى ا ن ى   ٕ ؤ   ا ٔ ً      ْْـوت ةـػ
 خادساٌُا (  ادٌؼف )  خاسداقُاً ، (  لاًضٗ )        َـز داـقرهلاا َـِػ حمًشؼدا حْظساخا حُْادا دساٌدا ينت آ جٌعلُا ًؤ مسالُاً ،
حٓذخرغداً ،َِْؽرُا   . حْثّشنُا ذ اٌؼُات وثذشدا داغلُا ىإ حكاملإات  .  
 
  ْوذ جٌعك ٍار   حفاخ ًلأرز  اشكً ىانى ٕؤ حهسٌُا دؽمًؤ ذهً      جٌـعكً ،خاسداـقُاً ،خادساٌُا خاولف ْْ
حْظساخا حُْادا خاوكذرُا   .          جترـلُِ خاـٗاْثُا شكٌـذ ةـغؼ ،شخٓ ِتشػ ذِت ٖٓ جٌعلُا هزى خًالرذً 2008-2000  .    اـًٔ
         ا ز ـ به   ق ـ ق ر ذ   لا   س ـ ْ ؼ   ح ـ ْ ت ش ػ   ٕ ا ذ ـ ِ ت   ز لا ـ ش   ا ذ ـ ػ   ا ٓ   ، ش خ ٓ   ِ ت ش ػ   ذ ِ ت       خ ً ا ل ر ذ   ، ٍ ش خ لأ ا   ِ ى   ،   ّ ش ن ُ ا   د ا غ ل ُ ا   ج ش ى ا ظ   ٕ ؤ
داــغلُا   . ارإً      خاــٗاْثت شــظنُا جداــػإ ٍاــر    اــعاعؤ ةــّقنذ ٕؤ ذــتلاك ،ٍاــ ا ازــى   ،خاظارنرــعا ٖــٓ ىاــنى ٕاــً اــٓ
     ُزـُا ٌَـؾُات ائْْوذ جداػإ ٍلاخ ٖٓ يُرً ،حْسمشُا حٌْٓوُا خاتاغحا خاءاقؼإ   حٓذخرغدا خاسداقُاً ،خادساٌُا
      ـوذ   حـْنؼدا حْ اـقؼلإا ضًاشدا خلاّذؼذ ساثرػلاا شظنت زخإّ             حـهسٌُا   اـيُْإ ساـؾداً ،حْػشـؾُا يرـؿ خاوكذـرُا شّذ   .    اـد
                غ ا ـ ر د ا   َ خ ذ ـ ُ ا ً   ، ي ا ـ جم لإ ا   ِ ـ ِ لمح ا   ط ذ ا ـ ن ُ ا   ْ ْ ـ ه   َ ـ ِ ػ   ي ـ ُ ر   ير ش إ ـ ذ ً   ، ح ـ ْ ِ ٌ ُ ا   ح ّ د ا ـ ق ر ه لا ا   خ ا ت ا ـ غ ح ا   ٖ ـ ٓ   د ذ ـ ػ   َ ِ ػ   ش ش ؤ   ٖ ٓ   ي ُ ز ُ
مالٗلإُ  . ٌْٓوُا حثعالمحا ٍار   وذاىاوعإً حًُذُِ حٓاؼُا حٗصاٌدات ذ اٌؼُا ةٗاظ ىإ حكاملإات ح  .  
 
4 .   حْٓارخ خاظؼلآ  
 
           َ ٔ ـ ؾ ر ُ   ح ـ ْ ٌ ِ د ا   ه ا ـ د ؤ   ٍ ذ ـ ؼ ر ذ   ح ْ ـ غ ع ؤ ٓ   ج ش ى ا ـ ظ   بر ـ ر ؼ ّ   ا ـ ٓ   س ذ ـ و ت   ، ح ْ ٌ ِ د ا   و ٔ ن ت   و ث ذ ش ٓ   ُ د ا ق ر ه لا ا   د ا غ ل ُ ا   بر ر ؼ ّ   لا
    خاـغعؤدا حـكاً  .        ِ ـ ع ا ع ؤ   َ ٌ ــ ؾ ت   ، ٕ ٌ ٗ ا ـ و ُ ا   س ً د ً   ، ذ   ا ـ غ ُ ا   ْ ْ ــ و ُ ا   ّ ا ـ ظ ٗ   ٌ ـ ى   ج ش ى ا ــ ظ ُ ا   ه ز ـ ذ   ِ ـ غ ْ   ش ُ ا   د ذ ــ لمح ا   ٕ ؤ ً  .  َــظ  ً
برؼٓ ،حُْادا دساٌدا جسذٗ جداْع              ٖـٓ وـنػ ابرـؼٓ ،ِظساـخا ضـعؼُاً ،حـًُذُِ حٓاؼُا حٗصاٌدا ٍلاخ ٖٓ ،يادا ضعؼُا   اينػ ا
 ٍلاخ ٖٓ حِْلمحا حُْادا دساٌدا ح ثؼذ جداػؤ ْيدا ٖٔك ،خاػٌكذدا ٕاضْٓ ٍلاخ ّذحا    ءٌعُِا ٖٓ لاذت ،ُداقرهلاا داغلُا ٖٓ
ِِخاذُاً ،ِظساخا كاترهلاا َِػ ذٔرؼذ ٌَّد سداقٓ ىإ  .        ّٖسذـقدا ّٖزـى َـِػ دأرػلاا ٖٓ قْلخرُا َهلأا َِػ ًؤ
ٌَّٔرُا ٖٓ  .      ٖٔـمً ،ُداـقرهلاا داغلُات اىششإذ حْلًًْ حّداقرهلاا خايرـردا ٖٓ دذػ ْْْوذ جداػلإ حظاؼ ىانى ٕإك ازُ  14  
حٌْٓوُا خاتاغحا ّاظٗ  .          ؤ   ، خ ا ت ا ـ غ ؼ   ٖ ـ ٓ   ا ـ به   و ث ذ ش ـ ّ   ا ـ ٓ ً   ، ين ٔ ْ ـ و د ا   ح ي ـ ؾ ٗ إ ت   ح ـ ي ث ذ ش د ا   خ ا ير ـ ر ـ د ا   ي ِ ذ   ء ا ٌ ع      يرـؿ حيـؾٗلأا ً
خاتاغؼ ٖٓ ابه وثذشّ آً ،حْٔودا  .          ِ ـ ِ ٌ ُ ا   ُ د ا ـ ق ر ه لا ا   ء ا د لأ ا   َ ـ ِ ػ   ا ـ ذ ا ير ش إ ذ ً   خ ا ير ـ ر ـ د ا   ه ز ـ ى   ْ ْ ـ ْ و ذ   ج د ا ػ ؤ   ف ذ به   ي ُ ر ً
ونػ ابرؼٓ   ياجملإا ٌِٓوُا َخذُاً ،ياجملإا ِِلمحا طذانُات  .          ،حـهسٌُا   اـيُْإ ساـؾدا ،طىاـندا نْثيذ ط ارٗ دؽمًؤ ذهً
 اُْآ اشكً ىانى ٕإت  اتارإ ششؤّ ُزُا ٌَؾُاتً ،ُداقرهلاا داغلُا ٖىآٌ ذّذح ةثغت   ٌُِِا ُداقرهلاا ءادلأا َِػ .    15  
ؼٓاٌذا ؼٓاٌذا    
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 ًٍذظ (1)   جدسٌرغداً جسذقدا ٕاذِثُا ينت آ خاسداقُاً خادساٌُا ساؼعؤ ينت آ خاوكذرُا جٌعك  
2008-2000  
( سلاًد ٌِْٕٓ  )  
 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
ش اضجا   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ّٖشؽثُا   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ِذٌثْظ   23  25  26  32  39  42  50  60  87 
شقٓ   1322  1311  1492  1216  3072  2576  4351  4296  3185 
ماشؼُا   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ٕدسلأا   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
دٌٌُّا   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ٕانثُ   1491  112  0  0  0  0  0  0  0 
ُْ اْث   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
اْٗارّسٌٓ   52  57  62  79  105  118  145  181  207 
بشـدا   0  0  0  0  0  3427  0  0  0 
ٕأُػ   0  0  0  0  0  0  2471  0  0 
شيه   32  380  0  0  0  0  0  0  0 
حّدٌؼغُا   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ٕادٌغُا   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ظٌٗذ   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
خاسآلإا   0  0  0  0  560  902  1168  1386  4304 
ُْٖٔا   0  0  0  0  0  1068  0  0  0 
 جشّاؼدا هًشؽ شكٌذ ّذؼُ ايىاوعإ تم  ُا خاٌنغُا يِذ ىإ حّشلقُا ْْوُا خار خاٌنغُا يرؾذ ُزُا    ِنروّ  ينت آ مشلُا صًاعرّ لا  ُا خاٌنغُا داؼثرعا
 ٖػ سّذقداً ،دسٌرغدا َثه ٖٓ حِّعغدا حّساعرُا حولقُا حْٔه (%10)   ك ساؼعإت بٌ   (Kar and Cartwright-Smith, 2008) .  
سذقدا  0 GFI, 2011 .  
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 ًٍذظ (2)   حْظساخا حُْادا خاوكذرُا جٌعك  
2008-2000    
( سلاًد ٌِْٕٓ  )  
 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
ش اضجا   0  0  1943  2699  0  0  0  0  0 
ّٖشؽثُا   984  0  0  0  0  1093  3300  1579  2725 
ِذٌثْظ   0  17  94  89  77  37  106  217  12 
شقٓ   0  0  1686  4308  6257  0  8618  9328  4191 
ماشؼُا   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ  
ٕدسلأا   0  663  393  802  605  0  962  0  0 
دٌٌُّا   12847  8406  6183  16148  15530  29291  44312  55988  53459 
ٕانثُ   1624  1901  775  0  1974  0  2208  2012  0 
ثُْ اْ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ   ؽ . ّ  
اْٗارّسٌٓ   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
بشـدا   0  0  0  0  0  0  0  0  0 
ٕأُػ   0  0  1741  0  0  3673  4867  0  6241 
شيه   ؽ . ّ   4923  4108  4537  9771  15382  23255  27672  47618 
حّدٌؼغُا   9071  8182  0  34905  50744  47390  52314  59027  39877 
ٕادٌغُا   0  0  221  1084  1002  0  0  0  1687 
اّسٌع   0  0  0  13027  0  0  0  0  0 
ظٌٗذ   0  917  2476  2327  0  0  1031  1717  0 
خاسآلإا   10206  6343  0  14561  27041  46680  70993  18793  72961 
       ج ش ّ ا ـ ؼ د ا   ه ً ش ـ ؽ   ش ك ٌ ـ ذ   ّ ذ ـ ؼ ُ   ا ي ى ا و ـ ع إ   تم     ـ ُ ا   خ ا ٌ ن ـ غ ُ ا   ي ِ ذ   ى إ   ح ّ ش ل ق ُ ا   ْ ْ و ُ ا   خ ا ر   خ ا ٌ ن غ ُ ا   ير ؾ ذ
( 16 )     ُزـُا        هشـؽ ِـنروّ          حـُْادا خاوكذـرُا حـُاؼ جداْـع
  حـْظساخا
( 17 )           حـِخاذُا حـُْادا خاوكذـرُا ٖـٓ  لاذـت ،
( 18 )            خ ا ٌ ن ـ ع   ظ ـ خم   ع ٌ ـ ٔ ر   ٖ ـ ٓ   خ ا ٌ ن ـ ع   ز لا ـ ش   ج ذ ـ د   َ ـ ه لأ ا   َ ـ ِ ػ   ، (Kar and Cartwright-Smith, 
2008)  
سذقدا  0 GFI, 2011 .  
 
 
( 16 )   Normalization .  
( 17 )   Outflows .  
( 18 )   Inflows .    21  
 ًٍذظ (3)   ا ْْه َِْوذً خادساٌُا ْْوت حـُاثدا حْعيند  اوكً يادا داغلُا يرشإذ  خاسداقُ  
حْتشؼُا ٕاذِثُا ٖٓ دذؼُ ياجملإا ِِلمحا طذانُا َِػ  
2008-2000    
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
ِذٌثْظ 0                    
 يرشإرُا َثه ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   551  572  591  622  666  709  769  848  983 
 حْعيندا ةغؼ يرشإرُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   23  25  26  32  39  42  50  60  87 
 يرشإرُا ذؼت ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   528  547  565  590  627  667  719  788  896 
 يرشإرُِ حٌّ دا حثغنُا (%)   4.1  4.3  4.3  5.1  5.8  5.9  6.5  7.0  8.8 
شقٓ 0                    
 يرشإرُا َثه ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   99839  97632  87851  82924  78845  89686  107484  130473  162836 
 حْعيندا ةغؼ يرشإرُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   1322  1311  1492  1216  3072  2576  4351  4296  3185 
 يرشإرُا ذؼت ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   98517  96321  88359  81708  75773  87110  103133  126177  159651 
 يرشإرُِ حٌّ دا حثغنُا (%)   1.3  1.3  1.6  1.4  3.8  2.8  4.0  3.2  1.9 
ٕانثُ 0                    
 يرشإرُا َثه ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   17260  17650               
 حْعيندا ةغؼ يرشإرُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   1491  112               
 يرشإرُا ذؼت ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   15769  17538               
ا حثغنُا  يرشإرُِ حٌّ د (%)   8.6  0.6               
اْٗارّسٌٓ 0                    
 يرشإرُا َثه ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   1081  1122  1150  1285  1548  1858  2699  2838  3589 
 حْعيندا ةغؼ يرشإرُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   52  57  62  79  105  118  145  181  207 
 يرشإرُا ذؼت ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( ٓ سلاًد ٌِْٕ )   1029  1065  1088  1206  1443  1740  2554  2657  3382 
 يرشإرُِ حٌّ دا حثغنُا (%)   4.8  5.0  5.3  6.1  6.7  6.3  5.3  6.3  5.7 
بشـدا 0                    
 يرشإرُا َثه ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )             59524       
 حْعيندا ةغؼ يرشإرُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )             3427       
نُا  يرشإرُا ذؼت ياجملإا ِِلمحا طذا ( سلاًد ٌِْٕٓ )             56097       
 يرشإرُِ حٌّ دا حثغنُا (%)             5.7         21  
 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
ٕأُػ 0                    
 يرشإرُا َثه ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )               36804     
 حْعيندا ةغؼ يرشإرُا ( ِْٓ سلاًد ٌٕ )               2471     
 يرشإرُا ذؼت ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )               34333     
 يرشإرُِ حٌّ دا حثغنُا (%)               6.7     
شيه 0                    
 يرشإرُا َثه ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   17760  17538               
 حْعيندا ةغؼ يرشإرُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   32  380               
 يرشإرُا ذؼت ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )   17728  17158               
 يرشإرُِ حٌّ دا حثغنُا (%)   0.01  0.2               
خاسآلإا 0                    
 يرشإرُا َثه ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )           103784  133000  163296  207570  261348 
 حْعيندا ةغؼ يرشإرُا (  ٌِْٕٓ سلاًد )           560  902  1168  1386  4304 
 يرشإرُا ذؼت ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )           103224  132098  162128  206184  257044 
 يرشإرُِ حٌّ دا حثغنُا (%)           0.5  0.06  0.07  0.06  1.6 
ُْٖٔا 0                    
 يرشإرُا َثه ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )             16737       
 حْعيندا ةغؼ يرشإرُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )             1068       
 يرشإرُا ذؼت ياجملإا ِِلمحا طذانُا ( سلاًد ٌِْٕٓ )             15669       
 يرشإرُِ حٌّ دا حثغنُا (%)             6.3       
سذقدا 0   َِػ دأرػلاات حثغرز  0  
-    ْهس ًٍذظ (1)  .  
-   WDI website .    22  
 ًٍذظ (4)     اوكً يادا داغلُا يرشإذ حْتشؼُا ٕاذِثُا ٖٓ دذؼُ حْظساخا حُْادا خاوكذرُا جٌعك حْعيند  
2008-2000    
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
ش اضجا 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   0  0  1943  2699  0  0  0  0  0 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ       0.46  0.62           
رُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ حْسمشُا حْٔن       5.9  11.5           
ِذٌثْظ 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   0  17  94  89  77  37  106  217  12 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ     1.70  7.83  5.56  4.27  2.31  5.04  9.43  0.48 
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ     0.29  1.20  1.20  1.20  0.48  0.09  1.93  0.09 
شقٓ 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   0  0  1686  4308  6257  0  8618  9328  4191 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ       0.81  1.60  2.88    3.49  3.17  1.29 
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ       1.36  4.36  4.29    9.87  8.42  3.10 
ٕدسلأا 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   0  633  393  802  605  0  962  0  0 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ     0.95  0.66  0.69  0.85    1.39     
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ                    
ٕانثُ 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   1624  1901  775  0  1974  0  2208  2012  0 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ   1.08  1.27  0.34    0.44    0.48  0.42   
لُا حثغٗ حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌع                    
ٕأُػ 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   0  0  1741  0  0  3673  4867  0  6241 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ                    
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ       43.52        139.05    195.03 
ٕادٌغُا 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   1  0  221  1084  1002  0  0  0  1687 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ                    
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ       1664  1.76  1.01        0.70   23  
 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
اّسٌع 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   1  0  1  13027  0  0  0  0  0 
حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ   ّٖذُا         27.71           
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ         110.39           
ظٌٗذ 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   0  917  2476  2327  0  0  1031  1717  0 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ     0.65  1.66  1.43      0.40  0.68   
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ     2.43  9.34  7.80      2.38  5.34   
سذقدا 0   ٖٓ حثغرز  0  
-    ْهس ًٍذظ (2)  .  
-    ،ِتشؼُا ذونُا مًذنف 2010 .    24  
 ًٍذظ (5)   حْتشؼُا ٕاذِثُا ٖٓ دذؼُ خاسداقُاً ،خادساٌُا ساؼعؤ جٌعك حْعيند  اوكً يادا داغلُا يرشإذ  
2008-2000    
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
ِذٌثْظ 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   23  25  26  32  39  42  50  60  87 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ   1.76  2.50  2.16  2.0  2.16  2.62  2.38  2.60  3.48 
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ   0.32  0.43  0.33  0.40  0.60  0.55  0.42  0.53  0.71 
شقٓ 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   1322  1311  1492  1216  3072  2576  4351  4296  3185 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ   0.72  0.66  0.71  0.45  1.41  1.13  1.76  1.46  0.98 
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ   0.99  1.04  1.20  1.23  2.10  2.58  4.98  3.88  2.36 
ٕانثُ 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   1491  112               
ٓ جٌعلُا حثغٗ ّٖذُا حٓذخ ٖ   1.00  0.07               
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ   7.45  0.46               
اْٗارّسٌٓ 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )   52  57  62  79  105  118  145  181  207 
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ   0.62  0.77  1.14  1.43  1.87  1.81  1.59  1.49  3.28 
اذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ حْسمشُا حْٔنرُا خ   0.24  0.21  0.18  0.31  0.55  0.58  0.76  0.52  0.66 
ٕأُػ 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )               2471     
ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ                    
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ               1621     
ُْٖٔا 0                    
جٌعلُا   ( سلاًد ٌِْٕٓ )                    
ثغٗ ّٖذُا حٓذخ ٖٓ جٌعلُا ح             1068       
حْسمشُا حْٔنرُا خاذػاغٓ ٖٓ جٌعلُا حثغٗ             5.06       
سذقدا 0   ٖٓ حثغرز 0  
-    ْهس ًٍذظ (1)  .  
-    ،ِتشؼُا ذونُا مًذنف 2010 .    25  
   ًٍذظ (6)   حْتشؼُا ًٍذُا ٖٓ دذػ    ّشنُا داغلُا خاىاالا حّشّذورُا ط ارنُا  
2008-2007    
 
   شّذوذ
N
C I    هاالاا ( شلقُا ٖٓ َهؤ ًؤ برًؤ )  
ش اضجا   0.9319  0< 
ّٖشؽثُا   0.1998  0< 
شقٓ   0.1460  0< 
ماشؼُا   169981   0< 
ٕدسلأا   0.6512  0< 
دٌٌُّا   -0.1692  0> 
ٕانثُ   0.9869  0< 
اْٗارّسٌٓ   0.9790  0< 
ٕأُػ   -0.2662  0> 
شيه   0.5641  0< 
ٕادٌغُا   0.5314  0< 
اّسٌع   0.8840  0< 
ظٌٗذ   -0.1256  0> 
خاسآلإا   0.5176  0< 
ُْٖٔا   0.9804  0< 
سداقدا  0 ِتشؼُا ذونُا مًذنف ٖٓ جذٔرغٓ  ّشنُا داغلُا حؿاْف باغرؼا   حٓذخرغدا خاٗاْثُا  ، 2010  خاػٌٔرً ،حْتشؼُا حْ اقؼلإا جشؾنُا ،
ٍشخؤ حْتشػ حْ اقؼإ .    26  
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